



提要:本文介绍了基于 8031单片机的激光图案投射仪的整机结构 、工作原理及供电电路 ,着重阐述了其遥控系统 ,包括光控
和声控的原理及电路实现。
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The remote control system of monolithic computer based laser projector
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Abstract:This paper introduces the structure , w orking principles and power supply of a laser p rojector based on 8031 monolithic com-
puter.It describes in detai l the principle and circuit of the remote cont rol , including optical and sound control system.
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　　本投射仪主要是利用激光的准直性 、单色性 、高亮





本投射仪由光 、电 、算三大部分组成 ,如图 1所示。
图 1　整机原理方框图
光学部分包括激光器和两平面反射镜。激光器采
用波长为 0.63μm 的半导体激光器 , 因其波长与
0.6328μm 相近 , 故而既可替代 He-Ne激光器 , 产生出
色质鲜艳的红色图案来 , 又小型牢固 , 不易损坏 , 弥补
了前者的不足。反射镜倾角可调 ,采用全反射镜 , 以保
证激光光斑投射聚焦良好。
电部分有电子驱动及功率放大 、D/ A 转换及模拟
开关等。其作用是把 8031 输出的数据参量变换为模
拟量并放大〔2〕 , 经由开关式晶体管 、续流二极管组成的
开关控制电路〔3〕 , 给电机提供一个平均的可控功率 , 以
带动反射镜转动。
计算部分主要是 8031 最小系统 , 由 8031 单片机 、
EPROM2764 、地址锁存器 74LS373 组成。其作用是对
电机运转状态编程 ,协调控制整个系统的工作〔4〕。
8031 最小系统接收并识别遥控信号后 , 发出相应
的控制指令 ,经由数字控制模拟开关 、D/ A 转换 , 驱动
放大电路 ,进而实现对电机的转向及转速控制。 分别
安装在两电机转轴上 ,由之驱动不断旋转的 、有一定倾
角的反射镜 1 和 2 , 先后反射激光器发出的高亮度光
束 , 当两反射镜的转速成一定比例和按一定的转向组
合时 , 实现了光束的空间动态合成 , 在接收屏幕上将得
到某一稳定图形。若改变两直流电机电枢上所加的电
压大小及正负极性 , 即对之进行可逆调速 ,或手工调节
附设于镜面及电机壳座上的微调旋钮 , 改变两反射镜




如图 2 中所示 , 220V 、50Hz 的交流电经两个不同
变比的变压器降压 , 然后分别经过三个桥式电路全波
整流 、电容滤波 , 分别给三端模拟集成稳压器件 7805、
7812提供+15V 及+10V 的直流电压 , 给集成运放
KIA324P提供±8V的直流电压 ,给数字控制模拟开关
MC14053B 的 VEE提供-8V电压。
7805输出+5V 连向 8031 单片机 、地址锁存器
74LS373 、EPROM2764的电源端 V CC , D/A 转换器 0832
的 ILE 端 ,及数字控制模拟开关 MC14053B 的电源端
VDD 。7812 输出+12V 连向 D/A 转换器 0832 的电源
端 V CC。它们(7805 、7812)的地端连向 8031、373 、2764、
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D/A 的地 , 及 MC14053B 的控制输入基准端 VSS 。
8031P1.1的电平高低控制超小型 、中功率 、封闭继电器





加声音 , 调节电机转速及转向 , 实时 、现场地改变显示





器按16 位二进制编码 ,前 8 位为用户码 ,后 8 位为功能
码 ,因此可传送 256 种信号。本投射仪仅用到其中的
32种信号。图 3 所示为红外发射接收系统原理图 , 其
中 R2、R4、T 2 构成整形器 , 以得到较理想的波形。 R1
为限流电阻 ,当输入较强时保护 T 2免于受损。
工作原理:由编码器产生的编码信号(即控制指令
信号),经调制变成受调制的红外线信号(载波频率为
40KHz 左右), 由发射器 LED 送出 , 红外接收器(采用
已封装为一个完整件的通用接收器 , 可减少环境光等
外界因素产生的干扰)收到遥控器发出的 、经调制了的
脉动红外信号后 , 将其转换成电信号 , 经放大 、整形后
送入 8031 的 INT1 中断口。
由于 8031 没有现成的识别遥控指令的译码器 , 故
而首先通过编制软件程序
〔5〕
, 使 8031 能够对接收器送
来的遥控指令进行测码 、解码 , 从而识别出控制信号的





随机的 , 故而采用 I/O 控制方式中的中断控制方式来
实现 8031和 I/O 接口之间的信息交换 , 以保证能即时
响应中断。各中断服务子程序即为 8031 解码后产生
的 , 相应于各码值的不同逻辑处理操作〔6〕。
图 3　红外发射接收系统原理图 图 4　双接收处理电路方框图 图 5　声控电路框图 图6　声控电路原理图
为了消除接收器可能随机输出的干扰信号 , 保证程序
稳定运行 ,动作控制准确 , 实际电路中采用了双接收处
理电路结构 , 如图 4 所示。两片对称放置的红外接收
处理电路的输出端同时连向 8031 的中断口 INT1。这
相当于在接收处理电路和 8031 之间安排一个逻辑或
门:其两个输入端分别与两个接收处理电路的输出端
连接 ,其输出端与 8031 的 INT1 相连。
在正常工作状态下 , 两接收处理电路输出完全相
同的遥控指令脉冲 , 负脉冲将触发中断。根据或门的
逻辑功能 ,只有其两输入端均为负脉冲时 , 才能在输出
端得到负脉冲 , 然后去触发中断。 而对于不是两接收
处理电路同时输出的脉冲 , 也即电路内部随机产生的
干扰信号(比如一正一负), 都将在或门输出端得到正








器放大到足够的功率 , 经由 12 脚 INT0 驱动 8031 工
作。8031 即时响应中断 ,输出逻辑处理后的控制信号 ,
进而达到变换图形的目的。
具体实现的电路如图 6 所示 ,仍由 7805 、7812供电。
其中电位器 R用来改变声控的敏感度 , 其可调范围为
0.7Ψ～ 2.3KΨ。MIC 选用小型驻极体电容话筒 , 功率放
大器选用四回路小功率差分输入运算放大器-LM324 ,
用到其中的三个回路。其 1 、4 回路和 T1 及外围元件构
成前置放大器 ,并对电信号进行滤波、整形等处理 , 回路
2 和 T2 构成功率放大器 ,由 T 2 的集电极输出。 本投射
仪显示内容丰富 ,控制电路简单 , 操作方便 ,软件易于调
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